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ABSTRAK 
Ragil Tri Yuliana Wilujeng. K8413064. PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBERED HEAD 
TOHETHER (NHT) UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN 
HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI IPS 4 SMA NEGERI 2 
KARANGANYAR. Skripsi, Surakarta : Fakuktas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa 
kelas XI IPS 4 SMA Negeri 2 Karanganyar pada mata pelajaran Sosiologi dengan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together 
(NHT). 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas XI IPS 4 SMA 
Negeri 2 Karanganyar sebanyak 32 siswa. Sumber data berasal dari data primer 
dan data sekunder. Teknik utama dalam pengumpulan data menggunakan 
observasi dan tes, sementara teknik pendukung dengan menggunakan wawancara 
dan dokumentasi. Teknik uji validitas yang digunakan adalah trianggulasi metode 
dan validitas isi.  Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan 
analisis data kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Cooperative Learning tipe Numbered Head Together (NHT) dapat 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Hal ini terbukti pada siklus I dan 
siklus II keaktifan dan hasil belajar siswa terus meningkat. Sebelum diterapkan 
model pembelajaran Cooperative Learning tipe Numbered Head Together (NHT) 
nilai rata-rata kelas adalah 76,59. Sedangkan keaktifan siswa pada aspek aktivitas 
visual 40,62%, aktivitas lisan 36,12%, aktivitas mendengarkan 39,84%, aktivitas 
mental 39,84%. Pada siklus I hasil belajar siswa mengalami peningkatan yaitu 
dengan nilai rata-rata 78,31. Sedangkan keaktifan siswa pada aspek aktivitas 
visual 57,03%, aktivitas lisan 55,86%, aktivitas mendengarkan 56,64%, aktivitas 
mental 62,49%. Pada siklus II hasil belajar siswa mengalami peningkatan yaitu 
dengan nilai rata-rata 80,43. Sedangkan keaktifan siswa pada aspek aktivitas 
visual 76,56%, aktivitas lisan 76,56%, aktivitas mendengarkan 77,73%, aktivitas 
menulis 78,51%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan 
model pembelajaran Cooperative Learning tipe Numbered Head Together (NHT) 
dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
sosiologi. 
 
Kata Kunci: Penelitian Tindakan Kelas, Numbered Head Together (NHT), 
Keaktifan dan Hasil Belajar. 
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ABSTRACT 
Ragil Tri Yuliana Wilujeng. K8413064. THE IMPLEMENTATION OF 
COOPERATIVE LEARNING MODEL OF NUMBERED HEAD TOGETHER 
(NHT)TO INCREASE THE ACTIVITY AND LEARNING OUTCOMES STUDENTS 
OF XI IPS 4 AT SENIOR HIGH SCHOOL 2 KARANGANYAR. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education and Education Faculty, Sebelas Maret 
University of Surakarta, June 2017. 
This research aims to improve the activity of student and the learning outcomes of 
students of grade XI IPS 4 SMA Negeri 2 Karanganyar in Sociology subject by the 
application of cooperative learning model type Numbered Head Together (NHT). 
This research is a Classroom Action Research (CAR). The research 
conducted within two cycles. Each cycle is carried out through four stages: 
planning, action (execution of the action), observation and reflecting. The subjects 
of this study were 32 students of XI IPS 4 SMA Negeri 2 Karanganyar. The source 
of data were collected by primery data and secondary data. The main techniques 
of data collection use observation and tests, while secondary technique uses 
interview dan documentation. Validity of in this research was analyzed using 
method of trangulation and content validation.  Data were analyzed by 
quantitative data analysis and qualitative data analysis. 
The results of this research show that: the application of learning model 
Cooperative Learning model Numbered Head Together (NHT) can increase the 
student’s activity and learning outcomes. The application of student learning 
outcomes that can be seen from their activity cycle I and II. Before NHT model is 
applied, the average score of the student was 76.59. While the students’ activity 
on the aspect of visual activity was 40.62%, spoken activity was 36.12%, listening 
activity was 39.84%, mental activity was 39.84%. On cycle I the students’ study 
result have increased with average score of 78.31%. While the student’s activity 
on the aspect of visual activity was 57.03%, spoken activity was 55.86%, listening 
activity was 56.64%, and  mental activity was 62.49%. On cycle II the students’ 
study result have increased with average score of 80.43%. While the students’ 
activity on the aspect of visual activity was 76.56%, spoken activity was 76.56%, 
listening activity was 77.73%, and  mental activity was 78.59%. Therefore, it can 
be concluded that the application of Cooperative Learning model Numbered Head 
Together (NHT) can increase the activity and learning result of the students in 
sociology subject. 
Keyword: Classroom Action Research, Numbered Head Together (NHT), the 
activity of student and learning result. 
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MOTTO 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah SWT kamu berharap 
(QS. Al-Insyirah:6-8) 
Percayalah akan keberanian dan keberhasilan diri sendiri, semangat berjuang 
karena manusia hebat tidak akan pernah berhenti berjuang dan semangat!  
(Ibu Kasmini) 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua  
(Aristoteles) 
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